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Abstract: Acylgermanes were obtained from dedithioacetalization of 2-germilated 1 ,3-dithianes with 30% 







汚染につながるという問題点があった 2) (Scheme l ）。 




Brook らが報告した合成法 2）に従って 2・germylated・ 
1 ,3-dithiane を合成し、これらに対して酢酸ェチル：水混合
溶媒中、鉄（m）アセチルアセトネート［Fe(acac)3] (0. 1 当
量）、NaT (1. 0 当量）、30% 11202 (4 当量）を 30 分かけ加え必
要に応じて追加し検討を行った（Table 1),, 
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媒が無くても 11202 によって“ 1 ”へと容易に酸化される
が 4〕、一般的に Na1 と H202だけでは脱ジチオアセタール
化は全く進行しないことが明らかになっている 5-7)。 そ
のため、このョウ素カチオン等価体 (" J4. ）は鉄原子を含
んでいると考えている。 


































2-Germylated-1,3-dithiane (0.5 mmol）を酢酸ェチル（1.5 
mL) ：水（1.5 mL）混合溶媒に加え、ョウ化ナトリウム（'15 
mg, 0.5 mmol)、鉄（皿）アセチルアセトネート（17.7 mg, 
0.05 mmol）を加えた後、30％過酸化水素水（1.25 mL, 2.0 








'H NMR (CDCI3)6 : 7.77 (d, 2H, J 10.4 Hz), 7.54-7.46 (m, 
311), 1.17-1.05 (m, 1SH). 
''C NMR (CDC13) & 235.32, 14L96, 132.91, 128.23, 127.48, 
9.20. 5.65. 
MS : 264 (Mt) 
IR(neat) (cm-1): 3032, 1617 
Vol.25, 2 0 1 7136
1-(Triphenylgermyl)ethanouJ 
無色結晶 nip: 120-123 で (lit2) 122-123 で） 
1H NMR (CDC13) a: 7.71 (d, J 9.2 Hz), 7.45-7.37 (m), 2.21 (s, 
3H) 
]3C NMR (CDC13) 6: 136.25, 134.01, 129.56, 128.19, 24.32 
MS : 355 (M) 
CycIohexyl(triphenyIgermyl)methanone2> 
黄色油状物 
1H NMR (CDC13) 6: 7.55-7.50 (m, oH), 7.40-7.32 (m, 9H), 
1.80-1.54 (m, 5H), 1.28-1.05 (m, 5H) 
'3C NMR (CDCI3) 6: 240.82, 135.22, 135.10, 129.52, 128.60, 
57.58, 26.66, 25.96, 25.50 
MS :1 68(M) 
JR (neat)(cmり: 3032, 2922, 1667, 1239 
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